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Öffnungszeiten
Die HLB am Standort Campus schließt wegen Veranstaltungen (tatort fulda – Festival für Kriminalliteratur)
am Donnerstag, 3.3.2016 und am Montag, 21.3.2016, jeweils bereits um 18 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 2.3.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Wünsch dir ein Bilderbuchkino!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Wir haben viele Bilderbuchkinos bei uns in der Bibliothek. Heute habt ihr die Gelegenheit, euch
zwei oder drei Geschichten aus unserem Bestand zu wünschen. Wir werden eure Wünsche vorlesen
und vielleicht bringen wir die Bilder dazu sich zu bewegen. Empfohlen ab 4 Jahren
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 4.3.2016, 15 - 16 Uhr: Online-Medien in der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
In dieser Stunde erfahren Sie Näheres über das Online-Medienangebot der HLB. Wir beantworten
Fragen wie z.B. „Wie finde ich eine elektronische Zeitschrift?“ oder „Wo erfahre ich, welche
Datenbanken die HLB anbietet?“. Wir stellen Ihnen ausgewählte Online-Angebote vor.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.3.2016, 15 - 16.30 Uhr: Blick hinter die Kulissen der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind, z.B. können Sie dem Buchbinder und dem Restaurator über die Schulter schauen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
diese in die Bibliothek kommen - und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht den Überblick
verlieren.
Die Gruppe ist auf max. 10 Teilnehmer/innen begrenzt.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.3.2016, 10 - 11 Uhr: Yorsch und die Felle des Waalgard
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
"Yorsch und die Felle des Waalgard" ist der neue packende Abenteuer-Roman von Christoph
Schellenberg. Yorsch wird von fremden Reitern verschleppt und in Cassantinu verkauft. Er muss
unvermittelt und alleine, ohne seine geliebten Freunde, in einer neuen, fremden Welt
zurechtkommen. Genau wie auch in den beiden ersten Yorsch-Bänden helfen ihm dabei sein Mut,
seine Offenheit und sein gutes Herz. Empfohlen ab 9 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 10.3.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 16.3.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Dienstag, 22.3.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 31.3.2016, 13.30 - 15.00 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Die Lesung von Gudrun Pausewang am 15. März 2016 muss leider entfallen.
Mittwoch, 16.3.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: „Meine Lotta-Leben“ und „Wer ist Greg?“
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Lotta aus den Büchern „Mein Lotta-Leben“ von Alice Pantermüller und Greg aus „Gregs Tagebuch“
von Jeff Kinney sind sehr beliebte Figuren. Entdecke die witzige Welt dieser beiden Comic-Roman
Helden. Empfohlen ab 6 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 18.3.2016, 14.30 - 16.30 Uhr: Die Onleihe - Medien für den Urlaubskoffer aus der
Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 23.3.2016, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Wir laden Kinder zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder- und
Jugendbereich der Hochschul-, Landes und Stadtbibliothek ein. Als Piraten verkleidet werden wir
die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30.3.2016, 11 - 12 Uhr: Spiel und Spaß in der Bibliothek
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ (Ferienprogramm)
Wir haben viele Gesellschaftsspiele in der Bibliothek. Gemeinsam möchten wir
mit euch einige Spiele ausprobieren und einen schönen Ferienvormittag verbringen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Tatort Fulda - Restkarten für "Ostfriesenschwur"
Am 21.03. um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) liest Klaus-Peter Wolf am Standort Campus aus seinem
brandneuen Thriller „Ostfriesenschwur“, der sich zurzeit auf Platz eins der Spiegel Taschenbuch
Bestsellerliste befindet. Es gibt noch Restkarten an beiden Standorten zu erwerben. Weitere Informationen
finden Sie hier [http://www.tatort-fulda.de/veranstaltungen/]
[zur Themenübersicht]
Natur & Heilen - Neue Zeitschrift im Lesecafe
„Jeden Monat widmet sich die Zeitschrift NATUR & HEILEN den großen Themen ganzheitlicher
Gesundheit. Mit NATUR & HEILEN stärken Sie Ihre Heil- und Lebenskräfte - für ein gesünderes und
bewussteres Leben im Einklang mit der Natur.“
Die „Monatszeitschrift für gesundes Leben“ erscheint 12 x im Jahr und steht Ihnen ab Heft 1, 2016 im
Lesecafé am HLB-Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
[zur Themenübersicht]
"Erinnerungskoffer" für Menschen mit Demenz
Die HLB Fulda stellt ab März ein Medienangebot für die Begleitung von Menschen mit Demenz zur
Ausleihe zur Verfügung. Die mit einer Vielzahl von Medien bestückten Boxen konnten im Rahmen der
Kooperation der Hochschule Fulda mit der Sparkasse Fulda erworben werden.
Die speziell zusammengestellten Medienboxen, sogenannte „Erinnerungskoffer“, können sowohl von
Privatpersonen (ehrenamtlich Betreuenden, pflegenden Angehörigen) als auch von Institutionen
(Senioreneinrichtungen, Mitarbeiter der häuslichen Pflege) für vier Wochen ausgeliehen werden.
Jede der 4 Medienboxen enthält Bücher zum Vorlesen, CDs (zum Hören und Mitsingen) und Spiele (Brett-,
Bild- und Kartenspiele) jeweils mit einem anderen Schwerpunkt. Bei den aktivierenden Spielen handelt es
sich vor allem um großformatige Puzzles, Memorys, Tast- und Legespiele.
Sie können den Inhalt der Boxen mit folgendem Suchbegriff in FILIP nachschlagen: 41 Erinnerungskoffer*
Die Leihfrist der Boxen beträgt vier Wochen mit zweimaliger Verlängerung.
Einzelne Titel aus den "Erinnerungskoffern" können leider nicht ausgeliehen werden.
Theorie- und Weiterbildungsmedien zu diesem Thema sind nicht in den Boxen enthalten. Sie finden diese
bei der Sachliteratur (Standort 41 / …) unter den einzelnen Sachgruppen.
Wir hoffen, dass wir Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mit unseren „Erinnerungskoffern“ unterstützen können.
Den Senioren wünschen wir schöne Stunden beim „Erinnern“.
[zur Themenübersicht]
Mobile Bildschirme in Gruppenarbeitsräumen
Ab sofort steht Ihnen in jedem Gruppenarbeitsraum der HLB am Standort Campus ein mobiler Bildschirm
zu Präsentationszwecken zur Verfügung. HDMI-Kabel und Stromkabel können an der Ausleihtheke gegen
Pfand (Bibliotheksausweis) ausgeliehen werden.
Wir bitten um sorgsamen Umgang mit der bereitgestellten Technik.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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